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Wayang merupakan salah satu warisan budaya asli Indonesia yang 
tergerus arus perkembangan zaman sehingga keberadaannya semakin tidak 
populer, sementara wayang kulit sendiri termasuk dalam daftar kebudayaan 
warisan dunia UNESCO (United Nations Education Science Cultural 
Organization)  pada 7 November 2003. Kekhawatiran keberadaan wayang ini juga 
membuat paguyuban pengrajin wayang kulit dan karangtaruna di desa Pucung, 
Wukirsari, Imogiri, Bantul yang merupakan sentra kerajinan wayang kulit ini, 
bekerjasama untuk membuat sebuah wisata mengenai wayang kulit sehingga 
dapat meregenerasi dan  mengedukasi wayang kulit kepada masyarakat luas 
dengan brand  Wisata Wayang bertujuan melestarikan budaya wayang kulit dan 
juga meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Karya Perancangan Video 
Promosi Wisata Wayang ini bertujuan untuk mempromosikan Wisata Wayang 
yang masih belum banyak diketahui sebagai wisata yang memberikan edukasi 
mengenai wayang kulit kepada masyarakat luas melalui media sosial instagram 
dan youtube.  
 
Kata kunci : Video promosi, Wisata, Wayang Kulit 





 Wayang is one of Indonesia's native cultural heritage that is eroded by 
the development of the times so that its existence becomes increasingly unpopular, 
while wayang kulit itself is included in the list of UNESCO (world cultural 
heritage) on November 7, 2003. The worries of this shadow puppet also make the 
paguyuban Artisans of shadow puppet and karangtaruna in Pucung village, 
Wukirsari, Imogiri, Bantul which is the center of handmade shadow puppet, 
cooperate to make a tour about shadow puppet so that it can regenerate and 
educate shadow puppet to public with brand of Wisata Wayang with the aim of 
preserving shadow puppet culture and also improve the economy of rural 
communities. This Promotion Video of Wisata Wayang is aimed to promote 
Wisata Wayang which is still not widely known as a tour that provides education 
about shadow puppet to the public through social media instagram and youtube. 
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A. Latar Belakang 
Kabupaten Bantul merupakan salah satu Kabupaten di Daerah 
Istimewa Yogyakarta yang menarik untuk dikunjungi karena memiliki 
potensi wisata yang cukup banyak meliputi objek wisata alam, wisata 
budaya/sejarah, pendidikan, taman hiburan dan sentra industri kerajinan. 
Oleh karena itu keanekaragaman potensi wisata yang dimiliki oleh 
Kabupaten Bantul ini diharapkan dapat secara optimal mendukung 
pengembangan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tujuan wisata utama 
di Indonesia. 
Salah satu potensi wisata sentra kerajinan yang dimiliki oleh 
masyarakat Kabupaten Bantul adalah sentra kerajinan Wayang Kulit yang 
terdapat di Pucung. Pucung itu sendiri merupakan sebuah nama desa yang 
terletak di Kelurahan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagian masyarakat di desa Pucung ini,  
merupakan pengrajin wayang kulit. Keahlian masyarakat desa Pucung 
dalam membuat wayang kulit merupakan warisan nenek moyang mereka, 
oleh karenanya Pucung kemudian dinobatkan oleh Pemerintah Kabupaten 
Bantul sebagai Sentra Kerajinan Wayang Kulit. 
Warisan budaya Indonesia yang telah masuk dalam daftar 
kebudayaan warisan dunia oleh UNESCO (United Nations Education 
Science Cultural Organization) pada 7 November 2003 ini mempunyai 
nilai seni dan di rancang dengan filosofi yang tinggi. (Miyanto, 2008:1).  
Dahulu kala wayang sangat digemari oleh berbagai kalangan. 
Seiring dengan perkembangan zaman, adanya pengaruh dari berbagai 
kebudayaan asing dan terjadi akulturasi budaya ditengah-tengah kearifan 
lokal masyarakat, banyak orang meninggalkan nilai-nilai kearifan 
leluhurnya sehingga keberadaan wayang semakin tidak populer. 
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Kekhawatiran mengenai ketidakpopuleran wayang kulit ini juga 
dikhawatirkan oleh masyarakat di desa Pucung, Wukirsari, Imogiri, 
Bantul. Sehingga untuk menghindari ketidakpopuleran dan punahnya 
keahlian membuat wayang kulit di desa Pucung, paguyuban pengrajin 
wayang kulit dan generasi muda karangtaruna desa Pucung bekerjasama 
untuk meregenerasi dan juga untuk mengedukasi wayang kulit kepada 
masyarakat luas. Hal ini diwujudkan dengan adanya pembuatan wisata 
mengenai wayang kulit dengan brand Wisata Wayang yang mempunyai 
visi melestarikan budaya wayang kulit sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dan misi regenerasi dan juga memberikan 
edukasi kepada masyarakat luas tentang budaya wayang kulit. 
Upaya yang dilakukan Wisata Wayang dalam melakukan 
promosinya selama ini memanfaatkan media sosial seperti web, youtube, 
facebook, twitter dan instagram. Namun promosi yang dilakukan Wisata 
Wayang ini masih dirasa kurang karena keterbatasan ide dalam 
mempromosikannya, masyarakat luas masih banyak yang tidak 
mengetahui dan tidak mengenal mengenai adanya Wisata Wayang sebagai 
wisata kerajinan wayang kulit. Oleh karena itu, untuk mengatasinya 
diperlukan sebuah strategi yaitu dengan membuat promosi yang lebih 
efektif mengenai Wisata Wayang dengan memanfaatkan media sosial yang 
telah dimiliki oleh Wisata Wayang itu sendiri. Hal ini dapat diwujudkan 
dalam bentuk video promosi.  
Melalui adanya video promosi ini diharapkan dapat 
mempromosikan keberadaan Wisata Wayang sebagai wisata yang 
mengajarkan kebudayaan, yaitu mengenal dan membuat wayang kulit 
dengan lebih nyata, menarik, memancing ketertarikan wisatawan untuk 
berkunjung dan meningkatkan perekonomian masyarakat Wisata Wayang 
sehingga kerajinan wayang di Wukirsari tidak hilang dan terus 
dilestarikan. 
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B. Rumusan Masalah 
Bagaimana merancang sebuah video promosi yang informatif dan 
menarik sebagai upaya mempromosikan Wisata Wayang Wukirsari? 
 
C. Tujuan Perancangan 
Melalui media video promosi ini diharapkan dapat memberikan 
informasi mengenai Wisata Wayang kepada masyarakat luas agar 
diketahui oleh wisatawan baik dalam maupun luar negeri sehingga dapat 
termotivasi, tertarik dan menjadikan Wisata Wayang sebagai wisata 
alternatif yang dapat dikunjungi. 
 
D. Batasan Lingkup Perancangan 
Perancangan dibuat dengan tidak meluas tanpa mengurangi tujuan 
yang ingin dicapai, maka dari itu akan diberi luang lingkup sebagai 
berikut: 
1. Perancangan ini hanya untuk mempromosikan Wisata Wayang saja, 
sehingga dapat dikenal oleh masyarakat luas. Oleh karena itu 
perancangan ini hanya membuat media utamanya yaitu video promosi, 
sedangkan untuk media pendukung lainnya diserahkan kepada pihak 
pengelola Wisata Wayang. 
2. Rancangan audio visual dengan media video ini akan berisikan 
mengenai beberapa kegiatan wisata membuat wayang kulit  yang 
didapatkan ketika berkunjung ke Wisata Wayang antara lain adalah 
dengan menampilkan paket-paket yang sudah disediakan oleh 
pengelola Wisata Wayang yaitu menatah wayang kulit (memahat), 
menyungging wayang kulit (mewarnai), belajar mengenai filosofi 
wayang kulit, belajar gamelan, telusur kampung, dan pertunjukkan 
wayang kulit. 
3. Pembatasan perancangan difokuskan pada pembuatan Video Promosi 
Wisata Wayang Wukirsari saja sehingga Wisata Wayang dapat dikenal 
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di masyarakat umum, dan disusun dengan informasi dari narasumber 
terkait untuk mendapatkan informasi konkret. 
4. Bahasa yang digunakan dalam perancangan video promosi ini 
menggunakan bahasa yang ringan dan mudah dipahami audience. 
 
E. Manfaat Perancangan 
Manfaat perancangan Video Promosi Wisata Wayang Wukirsari, 
Imogiri, Bantul bagi masyarakat umum, diharapkan sebagai salah satu 
informasi mengenai adanya tempat belajar mengenai wayang kulit 
bernama Wisata Wayang yang terdapat di Wukirsari, Imogiri, Bantul. 
 
F. Metode Perancangan 
Suatu perancangan tentu saja memerlukan penelitian yang 
langsung terjun ke lapangan sehingga dapat memberikan kualitas 
pengumpulan data dan metode analisis data.  
Terdapat dua jenis data yaitu data primer dan sekunder. Metode 
mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: teknik 
pengumpulan data dapat melalui observasi, wawancara dan riset 
kepustakaan, dan dokumentasi. (Sugiyono, 2014: 62). Langkah awal 
dalam melakukan perancangan ini dengan melakukan wawancara dan 
dokumentasi dengan sumber terkait. Riset kepustakaan berupa pencarian 
teori-teori dari penelitian lain, dan internet. Setelah terkumpul semua data 
yang diperlukan maka akan memasuki proses perancangan berdasarkan 
data yang telah diperoleh. 
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Bagan 1. Sistematika Perancangan Perancangan Video Promosi Wisata Wayang 
(Sumber : Dokumen Pribadi Andrita RPH, 2016) 
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